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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN BEBAN KERJA MENTAL DENGAN TINGKAT 
KEPUASAAN KERJA PERAWAT DI RUANG INTERNA DAN 
RUANG BEDAH RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI 
SURABAYA 
 
Oleh : Juliana Fransina Dominika Fernatubun 
 
Beban kerja mental perawat adalah tuntutan mental yang dibutuhkan oleh 
perawat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah 
harapan kerja dan kenyataan sesuai dengan keinginan perawat. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara beban kerja mental 
dengan tingkat kepuasan kerja perawat di Ruang Interna dan Bedah 
Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya dengan menggunakan desain 
penelitian korelasional melalui pendekatan cross sectional. Sampelnya 
adalah perawat di Ruang Interna dan Bedah Rumah Sakit Adi Husada 
Kapasari Surabaya. Jumlah responden adalah 35 perawat dengan 
menggunakan teknik sampling total sampling. Variabel independen 
adalah beban kerja mental dan variabel dependen adalah tingkat kepuasan 
kerja. Beban kerja mental mengacu pada kuesioner dari NASA – TLX, 
sementara kepuasan kerja mengacu pada kuesioner dari Maslow. Uji 
hipotesis menggunakan uji statistik Rank Spearman. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara beban kerja 
mental dengan tingkat kepuasan kerja perawat dengan nilai signifikan p = 
0,396 > α 0,05. Hal ini disebabkan adanya keseimbangan antara beban 
kerja mental tinggi dengan penghargaan baik secara materiil maupun non 
materiil. 
 
Kata Kunci : Beban Kerja Mental, Kepuasan Kerja, Perawat  
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ABSTRACT 
 
CORRELATION BETWEEN NURSES’ MENTAL WORK LOAD AND  
JOB SATISFACTION LEVEL IN MEDICAL AND SURGICAL 
WARDS,  
ADI HUSADA KAPASARI HOSPITAL, SURABAYA 
 
By: Juliana Fransina Dominika Fernatubun 
 
Mental work load of nurses is mental demands required by nurses to 
finish their job. Job satisfaction is work expectations and reality in 
accordance with nurses’ wishes. This study aims to identify the 
correlation between mental work load and job satisfaction level in nurses 
working in medical and surgical wards, Adi Husada Kapasari Hospital, 
Surabaya. This is an analytical observational research using cross-
sectional study design approach. Sample was all nurses working in 
medical and surgical wards, Adi Husada Kapasari Hospital, Surabaya. 
Sample size was 35, enrolled by means of total sampling technique. The 
independent variable was mental work load while the dependent variable 
was job satisfaction level. Mental work load measured by the 
questionnaire from NASA - TLX, while job satisfaction level measured by 
the questionnaire from Maslow. Test the hypothesis using a Rank 
Spearman statistical test. Result with Rank Spearman shows that there is 
no significant correlation identified between mental work load and job 
satisfaction level p = 0,396 > α 0,05. This is possibly due to the balance 
between mental demands and awards for nurses working in both wards, 
consisting of material and non-material awards. 
 
Keywords: mental work load, job satisfaction, nurse.  
 
 
 
 
